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Chapman University 
Conservatory of Music 
presents a 
Student Recital 
Amanda Fink, Mezzo Soprano 
Laura Smith, Soprano 
Kirsten Wiest, Soprano 
Victoria Young, Soprano 
Tony Cho, piano 
Cheryl Lin Fielding, piano 
March 24, 2009 • 8:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Va godendo from Serse 
Where' er you walk 
from Semele 
Program 
I attempt from love's sickness 
from The Indian Queen 
Heidenroslein 
Litanei 
Suleika II 
El pafio moruno 
Asturiana 
Ms. Wiest 
II 
Ms. Smith 
III 
Canci6n Andaluza: El pafi de Ronda 
Ms. Young 
Ich atmet einen linden Duft 
Blicke mir nicht in die Lieder 
Liebst du um Schonheit 
IV 
Ms. Fink 
Intermission 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Henry Purcell 
(1658-169 5) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Manuel de Falla 
(1876-1946) 
Gustav Mahler 
(1860-1911) 
v 
La pastorella sul primo albore 
son disprezzata 
Un raggio di speme 
Ms. Smith 
Mein Liebsten ist so klein 
Verschwiegene Liebe 
Mausfallen Spn1chlein 
VI 
Ms. Wiest 
Lovliest of Trees 
Shelling Peas 
The Babe 
Chanson d'Avril 
Chanson D' Amour 
VII 
Ms. Young 
VIII 
Ms. Fink 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
John Duke 
(1899-1984) 
Georges Bizet 
(1838-1875) 
